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Soap Bubbles
(unique act)
\A notcurnal scene of a Mediterranean summer. Two young women
are talking under the starry sky, in a full-moon night. BRUNA,
standing, faces the audience, her eyes upward; ANGIE looks at her].
BRUNA- 1 want to be clear.
ANGIE- Who is Clare?
B - 1, would like to be.
A - Clare who?
B - Clare who? What do you mean? Clear...What I mean is : I want
clarity.
A - 1 see [Not too convinced].
B - Time has gone by, since we used to play with words. Now we run
the risk to miss them. Too many meanings, contents, symbols, obvious
senses and obtuse senses, in far too few letters. It's too much. It's hot
air.
A - ....Obtuse senses? [stressing both the words, with an astonished
expression on herface; then to herself] It doesn't make sense!
B - [Ignoring A Following her own thought] Yes, it's too much.
[PAUSE]. Words don't escape me anymore, as they used to do some
time ago. Now I want to escape them. It's my revenge. Hitting just one
road, mine. I want everything clear-cut, as round as a ball.
A - [Absent-minded, puzzled] Round?...What is round? What do you
want round?-
B - The world is round.
A - Clear. So what?
B - Then all is round, it can't be otherwise. In spite of the fact that, due
to the gravitation, we all stick like grapes to the bunch.
A - But if we look beyond the world?
B - Well, then everything is a bit less round... [Thinking over] All in
all, not even the world is completely round. [PAUSE] It ends to be, but
it isn't indeed. It gets round in the man's mind...
A - Which is round then! [Halfin jest, with some sophistic pride].
B - It tends to be [very earnest].
A - Then, if neither the world nor the human mind are round, how
comes that words are?
B - This is the point. They aren't. Until you and I can talk together,
they will never be round. They will tend to be squashed on the sides -
here, close to me, and there, near you. [PAUSE]. Or they may swell,
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Bolle di sapone
(atto unico)
[Una scena notturna di uriestate mediterranea. Due giovani donne
stanno a parlare sotto il cielo stellato, in una notte di luna piena.
BRUNA ferma, guarda verso il pubblico; ANGEE la guarda di
sbieco].
BRUNA - Voglio essere chiara.
ANGIE - Chi e Chiara?
B - Io, vorrei esserlo.
A - Chiara chi?
B - Chiara chi? Che vuoi dire? Chiara...Intendo dire: voglio
chiarezza.
A - Capisco. [non troppo convinta].
B - Non e piu tempo di giocare con le parole. Si corre il rischio di
pederle. Troppi significati, contenuti, simboli, sensi owi e sensi
ottusi, in troppe poche lettere. E troppo. E aria fritta.
A - ...Senso ottuso? [Staccando le parole, con espressione di stupore;
poifra se a se] Che senso ha?
B - [Ignorandola, seguendo i propri pensieri] Si, e troppo. [PAUSA]
.
Non mi sfuggono piu, le parole, come facevano un tempo. Adesso sono
io a voler fuggir loro. E la mia rivincita. Imbroccare una sola
direzione, la mia. Voglio tutto chiaro e tondo.
A - [Distratta, confusa] Tondo? Cosa e che e tondo? Cos'e che vuoi
tondo -
B - II mondo e tondo.
A - Chiaro. E allora?
B - Allora tutto e tondo, non puo essere altrimenti. Ma per la forza di
gravita, restiamo tutti appiccicati, come chicchi d'uva al grappolo.
A - Ma se guardiamo al di la del mondo?
B - Be, allora tutto e un po' meno tondo... [RiJJettendo] In fondo
neanche il mondo e del tutto tondo. [PAUSA] Tende ad esserlo, ma
non lo e mica. Diventa tondo nella mente dell'uomo.
A - Che dunque e tonda! [Tra il serio serio eil aceto, con sofistica
soddisfazione].
B - Tende ad esserla [con molta serieta].
A - Se dunque ne il mondo, ne la mente umana sono tonde,
come possono esserle le parole?
B - Questo e il punto. Non possono. Finche io e te parleremo, non
potranno mai essere tonde. Tenderanno a schiacciarsi ai lati - qui,
vicino a me, e li vicino a te. [PAUSA] Oppure gonfiano, gonfiano,
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swell, swell, swell... till they blow up, like soap bubbles. Round at our
eyes, only for a moment, bright, changeable, and after all full of
nothing.
A - But beautiful!
B - Beautiful indeed, as long as there are some. But soon bubbles fly
off, flee, burst, fade away...
A - Or they explode in your face. And when soap gets in your eyes,
they burn...
B - And they blink.
[SILENCE]
A - IVe got an idea! Let's be quiet for a while; let's close our eyes and
imagine thousands of soap bubbles [She closes her eyes; B. does the
same. Soap bubbles cascadingfrom above]. Can you see them ?
B - I can see them [She raises her head upward, her eyes being still
closed].
A - Can you feel them?
B - I can feel them [Her eyes still closed, she waves her arms around
and stretches her hands, as ifto touch them].
A - So, how do you think they are?
B - Round, how do you want them to be?
A - Mine are square.
B - [Suddenly opening her eyes] You are crazy! It's impossible. All
bubbles are round, by definition.
A - [Opening her eyes] But you yourself have just said that they are
not, by any means; you said they are changing and empty.
B - Changeable, because of light. And not empty: it's just that they
don't have anything inside, only air. [PAUSE] And anyway they are
roundish...As a matter of fact, they are almost round.
A - [Bombastic] Almost round! Almost all round! Mine are square [in
an assertive tone]. They've got edges.
B - It is impossible, trust me. [With a didactic attitude] You are
probably mixing them up with some ice-cubes.
A - [Puzzled, naively, she closes her eyes again and streches out her
hands, trying to touch them]. No. they are not cold...
B - [Smartly] It must be synthetic ice.
A - [Naively, while opening her eyes] Synthetic ice is cold too!
[SHORT PAUSE. She immediately starts speaking again, joyfully and
determined] No, mine are soap bubbles, warm, genuine soap bubbles.
B - [Slowly, craftily] With warmth, soap bubbles would burst. They
must be cold.
A - [Cross] Mine are warm. And square.
B - It means they are about to melt.
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gonfiano...fino ad esplodere, come bolle di sapone. Tonde ai nostri
occhi, per un solo istante, luminose, cangianti e in fondo piene di
niente.
A -Ma belle!
B - Belle, si, finche ci sono. Ma presto le bolle volano via, scappano,
sscoppiano, svaniscono...
A - O ti esplodono in faccia. E quando il sapone va negli occhi, gli
occhi bruciano.
B - E si chiudono.
[SILENZIO]
A - Ho un'idea! Stiamo in silenzio, per un attimo; chiudiamo gli occhi
e immaginiamoci mille e mille bolle di sapone [chiude gli occhi;
Valtra la imita. Bolle de sapone cascano dall'alto]. Le vedi?
B - Le vedo [alza la testa verso il cielo, ad occhi chiusi].
A - Le senti?
B - Le sento [sempre ad occhi chiusi, muove attorno le braccia e apre
le mani, come per toccarle].
A - Be, come ti sembrano?
B - Tonde, come vuoi che siano!
A - Le mie sono quadrate.
B - \Apre imporowisamente gli occhi] Sei matta! E impossibile.
Tutte le bolle sono rotonde, per definizione.
A - [Aprendo gli occhi] Ma se hai appena detto che non lo sono
affatto, che sono cangianti e vuote.
B - Cangianti con la luce. E poi non sono vuote: e solo che dentro non
hanno niente, solo aria. [PAUSA] E comunque sono tendenti al
tondc.A dire il vero sono quasi tonde.
A - [Con enfasi] Quasi tonde! Quasi tutte tonde. [PAUSA] Le mie
sono quadrate. [Con tono assertivo] Hanno gli spigoli.
B - E impossibile, dawero. [Con atteggiamento didascalico] Le
confonderai con dei cubetti di ghiaccio.
A - [Perplesso, con aria ingenua, stende le mani e fa per toccarle].
No, non sono fredde.
B - [Con ariafurba] Sara ghiaccio sintetico.
A - [Genuinamente] Anche il ghiaccio sintetico e freddo! [BREVE
PAUSA. Subito riprende, con gioia e convinzione] No, le mie sono
bolle di sapone, calde, autentiche bolle di sapone.
B - [Lentamente, con aria sorniona] Col calore, le bolle di sapone
scoppiano. Devono necessariamente essere fredde.
A - [Imbronciata] Le mie sono calde. E quadrate.
B - Vuol dire che stanno per squagliarsi.
A - Le bolle di sapone non si squagliano.
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A - Soap bubbles don't melt.
B - But ice-cubes do!
A - [Irritated] My bubbles are not made up of ice. They are warm.
[She takes her time, then gets close toB., insinuating] And yours? Are
they still round?...
B - [Closing her eyes again] Almost round.
A - And are they cold?
B - Very.
A - Then they are hailstones!
B - [Opening her eyes] What do you think hailstones have to do with
soap bubbles?!
A - Well, it seems that they are both cold and round. Almost.
B - No, mine are soap bubbles. Real, pure, transparent soap bubbles.
Look yourself [pointing northeastward]. Can you see them? They come
from North-East. They fly free, iridescent, follow the natural course of
wind and keep cool and well shaped. [PAUSE. Facing back the
audience, blankly, in a resigned tone]. What a shame that down here
they explode.
A - It's natural, it's always too hot in the South.
B - Indeed, it never hails.
A - From time to time, it does.
B - A few hailstones, just to destroy the harvest.
A - Better to have soap bubbles.
B - As long as there are some.
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B - Ma i cubetti di ghiaccio si!
A - [Spazientita] Le mie bolle non sono fatte di ghiaccio. Sono calde.
[Prende tempo; poi si awicina all'altra, insinuante]. E le tue? Sono
ancora tonde?
B - [Richiudendo gli occh] Quasi tonde.
A - E sono fredde?
B - Molto.
A - Allora sono chicchi di grandine!
B - [Riaprendo gli occhi] Ma cosa vuoi che abbiano a che fare i
chicchi di grandine con le bolle di sapone!
A - Be, sono entrambe fredde e tonde. O quasi.
B - No, le mie sono bolle di sapone! Vere, pure, trasparenti bolle di
sapone. Guarda tu stesso [indicando in alto, verso N-E]. Le vedi?
Vengono da nord-est. Volano libere, iridescenti, seguono il corso
naturale dei venti e si namtengono fresche e ben fatte. [PAUSA. Con
tono rassegnato] Peccato che qui da noi esplodano.
A - E naturale, al Sud fa sempre troppo caldo.
B - Dawero. Non grandina mai.
A - Di tanto in tanto, grandina.
B - Qualche chicco, giusto per rovinare il raccolto.
A - Meglio le bolle di sapone.
B - Finche ci sono.
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